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ПУНКТІВ В УМОВАХ ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ 
 
Показано, що при застосуванні технічних заходів для підтримки рівня напруги, а саме регулювання 
кількості витків на високій стороні розподільного трансформатора, змінюються параметри 
трансформатора, що викликає зміну та утворення додаткових втрат електроенергії в даних мережах. 
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ПУНКТОВ В УСЛОВИЯХ ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
 
Показано, что при применении технических мероприятий для поддержания уровня напряжения, а 
именно регулирования количества витков на высокой стороне распределительного трансформатора, 
изменяются параметры трансформатора, что вызывает изменение и образования дополнительных потерь 
электроэнергии в данных сетях.  
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DISCOVERING ENERGY LOSSES IN NETWORK OF RURAL SETTLEMENTS UNDER  
VOLTAGE REJECTION 
 
In applications of technical measures to maintain the level of voltage, such as adjusting the number of turns on 
the high side of the distribution transformer, chavaing transformoton parameters change that causes a change in the 
formation of additional  power losses in these networks.  
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Постановка проблеми 
Сучасний стан вітчизняної електроенергетики такий, що споживачі не завжди 
забезпечені надійним електропостачанням та якісною електроенергією. Особливо це 
стосується сільських споживачів, де відхилення напруги на затискачах електроприймачів у 3-
4 рази можуть перевищувати допустимі значення, а тривалість споживання неякісної енергії 
складає близько 45 % від загального часу роботи [1]. В Україні майже 50 % всієї 
електроенергії використаної споживачами в сільському господарстві витрачається в 
житловому секторі і сфері культурно-побутового обслуговування населення. Споживання 
електроенергії у комунально-побутовому секторі села зростає з кожним роком. Тому, гостро 
постає проблема дослідження втрат електроенергії та покращення її якості в сільських 
мережах комунально-побутового призначення [1–4]. 
Аналіз останніх досліджень 
На даний час опублікована значна кількість праць з питань електронавантаження та 
аналізу режимів навантаження енергосистем, але для сільських мереж комунально-
побутового призначення дані питання недостатньо відображені в науково-технічній 
літературі [1–3]. Зміни величини та якості сільського комунально-побутового 
електронавантаження потребують перегляду існуючих положень, як в теорії розрахунку і 
проектування сільських мереж, так і в питаннях оптимізації експлуатаційних рішень. 
Формулювання мети статті 
Дослідження втрат потужності при її передачі по сільським комунально-побутовим  
мережам та знаходження  простих способів для зменшення даного виду втрат. 
Основна частина 
Вплив якості електроенергії на роботу електроприймачів визначається рядом факторів 
[5]. Електричні мережі 0,4 кВ є останньою ділянкою при передачі і розподілу електроенергії 
від електростанції до споживачів. Від надійності роботи даних мереж та їх завантаження 
залежать надійність, якість і економічність електропостачання споживачів. Показники якості 
електроенергії в Україні регламентує Держстандарт. Одним із основних показників якості 
електроенергії є величина напруги та її відхилення від номінального значення. Відхилення 
напруги від номінального значення відбувається через: добові сезонні та технологічні зміни 
електронавантажень споживачів; зміну потужності компенсуючих пристроїв; регулювання 
напруги генераторами електростанцій і на підстанціях енергосистем; зміну схеми та 
параметрів електромережі. 
Зміна напруги відбивається на роботі різних видів електроприймачів, найбільш 
чутливою є радіоапаратура. Так, від’ємне відхилення напруги погіршує зображення 
телевізорів, додатнє – скорочує термін служби [5]. Дуже чутливі до зміни напруги 
конденсатори, їх потужність залежить від квадрату напруги. Таким чином, при знижені 
напруги до 0,9 Uн, потужність конденсатора понижується до 81 %. Підвищення напруги 
призводить до збільшення реактивної потужності конденсатора, а, отже, викликає його 
перевантаження. При частих перевищеннях напруги за номінальну, спостерігається масовий 
вихід із ладу конденсаторів. З іншого боку, високу чутливість до зміни напруги мають і 
освітлювальні прилади. Із зниженням напруги найбільш помітно падає світловий потік. Так, 
при 0,95 Uн світловий  потік   зменшується на 18 %,  а  вже  при 0,9 Uн – більше ніж на 30 %. 
При підвищенні напруги за номінальну різко зменшується термін служби ламп: при 1,1 Uн – 
термін служби ламп зменшується втричі. При підвищенні напруги світлова віддача 
люмінесцентних ламп на відміну від ламп розжарювання зменшується, а при зменшенні 
напруги навпаки збільшується. Відхилення напруги негативно впливає на якість роботи і 
термін служби і іншої побутової техніки.  
Проблема якості електроенергії тісно пов’язана з її втратами, оскільки причини, які 
призводять до погіршення її якості призводять також і до збільшення втрат, а це, в свою 
чергу, викликає відповідний збиток. Між тим, втрати потужності і якість електроенергії 
визначають пропускну спроможність мереж. Тому, всі заходи зі зниження втрат 
електроенергії і стабілізації параметрів напруги направлені на підвищення пропускної 
спроможності електричних мереж [2, 5]. 
Однією з найбільш поширених проблем якості у роботі електричних мереж 0,4 кВ – є 
проблема зі зниженою напругою у найбільш віддалених споживачів. Для рішення даної 
проблеми можна здійснити заходи для підвищення якості електроенергії та зменшення втрат 
при експлуатації мереж. Існують способи, які дозволяють покращити якість електроенергії у 
проблемних споживачів шляхом зміни: ЕРС джерела живлення; потужності трансформатора 
і (чи) його коефіцієнта трансформації; опору лінії живлення; схеми приєднання 
навантаження (реконструкція схеми) [6–8]. 
Для підтримки рівня напруги у споживача передбачено регулювання коефіцієнта 
трансформації силового трансформатора за допомогою перемикача напруги у межах ± 5 %. 
Параметри трансформатора, для яких визначаються втрати, як у живлячій, так і у мережі, що 
живиться надаються при номінальному режимі, тобто, при номінальному коефіцієнті 
трансформації. Втрати енергії у силовому трансформаторі зазвичай поділяють на дві частини 
і визначаються виразом [8]: 
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де Т – час роботи трансформатора; 
  – час максимальних втрат. 
В мережі, для компенсації втрати напруги на опір в лініях, приходиться збільшувати 
номінальну напругу, для чого зменшується коефіцієнт трансформації силового 
трансформатора шляхом зменшенням числа витків первинної обмотки. У даному випадку 
виникає зміна втрат потужності як  в лініях 10 кВ і 0,4 кВ, так і в обмотках і в магнітопроводі 
трансформатора. 
Відповідно до [8, 9] втрати потужності холостого хода в силовому трансформаторі 
визначаються з урахуванням прикладеної напруги на основі наведених у паспорті 
трансформатора втрат потужності ххР  та визначаються за формулою: 
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де iТp  – число часів роботи в і – тому режимі; 
iU  – напруга в і – тому режимі; 
номU  – номінальна напруга трансформатора. 
Якщо iU  = номU , то робхххх ТРW  . Однак, якщо положення перемикача напруги 
має положення ± 5 %, то розрахунок втрат за номінальними параметрами призводить до 
значних похибок через те, що втрати в трансформаторі і мережі змінюються у порівнянні з 
номінальним режимом, а це в свою чергу призводить і до того, що: 
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2. Змінюються також навантажувальні втрати у обмотках трансформатора.  
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зміні  його коефіцієнта трансформації. 
 
Таким чином, розрахунок навантажувальних втрат силового трансформатора з 
урахуванням зміни коефіцієнта трансформації можна звести до формули: 
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де  Ккзпер – коефіцієнт зміни коефіцієнта трансформації (у межах ± 5 %). 
 
Проведений аналіз показав, що перемиканні коефіцієнта трансформації у межах ± 5 % 
втрати в обмотках трансформатора змінюються на 12–14 %. 
Також зміна коефіцієнта трансформації призводить до зміні втрат у розподільній 
мережі. Збільшення номінальної напруги призводить до нерозрахункового збільшення 
споживання електроенергії.  
Висновок 
 При відхиленні  від Держстандарту у споживачів електроенергії  величини вхідної 
напруги, використання технічних заходів для підтримки напруги призводить до збільшення 
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втрат: у силовому трансформаторі, в лінії 0,4 кВ, у споживачів, які знаходяться біля силового 
трансформатора. Тому, застосування вольтододаткових автотрансформаторів, застосування 
додаткової лінії або живлення сільських комунально-побутових споживачів від лінії вищої 
напруги через окремі трансформатори забезпечили б покращення якості у даного виду 
споживачів та зменшення втрат електроенергії у даних мережах. 
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СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ ПРИ ЗАМЕНЕ МАТЕРИАЛА  
ОБМОТКИ РОТОРА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ УЛУЧШЕНИЮ 
 
В статье проанализированы вопросы изменения геометрии зубцовой зоны ротора асинхронного 
двигателя, которые необходимо выполнить при изменении материала обмотки ротора, с целью обеспечения 
достаточных пусковых характеристик и сохранения энергетических показателей. 
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У статті проаналізовані питання зміни геометрії зубцеву зони ротора асинхронного двигуна, які 
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A COMPARISON OF THE ASYNCHRONOUS MOTOR CHARACTERISTICS 
WITH SQUIRREL CAGE BY REPLACING THE MATERIAL 
OF THE ROTOR WINDING AND SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT 
 
Have been analyzes the questions of the changes the geometry toothed zone asynchronous motor rotor, that must 
be done when changing the material of the rotor winding. It is noted that the use of the asynchronous generator with 
wound cast copper rotor winding instead of cast aluminum winding, is not a problem. But for motors with rotor copper 
windings should conduct additional studies to ensure acceptable starting characteristics and conservation of energy 
indicators. It was found that the deepening of rotor slot by 15 % will lead to increased influence of crowding out 
current and will provide for the asynchronous motor with a copper rotor winding same starting characteristics, which 
